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tras  seis  años  desde  su  puesta  en  marcha,  se  ha  considerado  oportuno  contar  con  la 
perspectiva de  los estudiantes a  la hora de  valorar el  funcionamiento  y  las necesidades del 
campus virtual de nuestra universidad. Con esa  finalidad  se ha diseñado una encuesta en  la 
que  se  investiga el uso, necesidades y  satisfacción con  relación al Campus Virtual, dirigida a 





























tras  seis  años  desde  su  puesta  en  marcha,  se  ha  considerado  oportuno  contar  con  la 
perspectiva de  los estudiantes a  la hora de  valorar el  funcionamiento  y  las necesidades del 
campus virtual de nuestra universidad. Con esa  finalidad  se ha diseñado una encuesta en  la 
que  se  investiga el uso, necesidades y  satisfacción con  relación al Campus Virtual, dirigida a 
todos los alumnos de la UCM. Pues bien, el objetivo de este trabajo es presentar los principales 
resultados de la “Encuesta de alumnos sobre satisfacción y uso del CV‐UCM”. 









la  información  no  se  ha  realizado  mediante  un  muestreo  aleatorio,  se  deben  tomar  las 
consabidas cautelas a la hora de interpretar los resultados.  
Aparte  de  la  presente  introducción,  este  trabajo  se  estructura  en  tres  apartados:  a 

























de  Estadística  (6  observaciones), Odontología  (5)  y  Filosofía  (3)  el  número  de  cuestionarios 
cumplimentados es inferior a la decena. En cambio en otros, la tasa de respuesta ha sido más 






































































































































































































científicas,  se  ha  construido  una  nueva  variable  que  agrupa  a  los  estudiantes  por  áreas  de 
conocimiento:  Humanidades,  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  Ciencias  de  la  Salud,  Ciencias 
Experimentales,  y  se ha  creado una  categoría  ad‐hoc, Ciencias  Económicas  y Empresariales, 
dado  el  elevado  nivel  de  respuesta  registrado  en  este  centro.  El  Gráfico  2  muestra  la 
distribución  de  las  observaciones  por  áreas  de  conocimiento.  A  diferencia  de  la  ilustración 
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proporción  muy  similar  al  64,4%  obtenido  en  la  muestra  total  de  nuestro  estudio.  La 
proporción  de  estudiantes mujeres  se  sitúa  en  torno  a  la media  en  las  Ciencias  Sociales  y 
Jurídicas  (67,1%),  y  en  las  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  (59,6%),  se  reduce 
significativamente en las Ciencias Experimentales (49,5%) y aumenta notablemente en el caso 
de las Humanidades (77,5%) y de las Ciencias de la Salud (74,5%). 
Por  su  parte,  en  el Gráfico  4  se muestra  la  edad media  de  los  alumnos  que  responden  al 
cuestionario, por áreas de conocimiento. Los estudiantes de Ciencias de  la Salud  tienen una 
media  de  edad  de  21,4  años,  por  debajo  de  los  de  Ciencias  Experimentales  y  Ciencias 
Económicas y Empresariales que tienen de media 22,6 años. La edad tiende a elevarse en  las 
Humanidades (24,7 años) y en las Ciencias Sociales y Jurídicas (25,0 años).  
Uno  de  los  factores  que  pueden  determinar  las  diferencias  de  edad  media  por  áreas  de 
conocimiento es la desigual composición por tipo de estudios cursados (grado/licenciatura), de 
los estudiantes que rellenan el cuestionario. En la medida en que los grados se han implantado 
en  la UCM  por  primera  vez  en  el  curso  2009/2010,  se  debería  encontrar  una menor  edad 
media  en  aquellas  áreas  con  una  mayor  proporción  de  estudiantes  de  grado  (es  decir, 
estudiantes de primer curso). Sin embargo,  los  resultados del Gráfico 5 más que corroborar, 






























CC. Salud Experimentales Total
Hombre Mujer
















FUENTE: Encuesta de Alumnos sobre el Campus Virtual - UCM (2010)
 
Como  se  acaba  de  comentar,  el  Gráfico  5  muestra  la  distribución  de  los  alumnos  que 
responden al cuestionario, en  función del tipo de estudios en  los que están matriculados. La 
mayor  parte  de  los  alumnos  están  realizando  estudios  de  Licenciatura  (67%),  aunque  la 
proporción varía desde el 55% que se registra en las Ciencias Experimentales, hasta el 75% de 






































CC. Salud Experimentales Total
Grado Licenciatura
Postgrado Otros











utilización de  campus virtual en el proceso de aprendizaje de  los estudiantes de  la UCM. Al 
objeto de valorar  los cambios en algunos de  los  indicadores,  se han  incorporado  tres de  las 
preguntas  de  la  encuesta  de  2006  en  nuestro  estudio  de  2010.  La  primera  de  ellas  analiza 







de  importancia  son  las  conexiones  desde  las  aulas  informáticas  (720/1.650=43,6%)  que 
disminuye con  relación al 2006 en 13,2 puntos porcentuales. El 41,1% de  los estudiantes  se 
conectan al  campus virtual desde  las bibliotecas de  la UCM, proporción que  supera en 14,1 





























FUENTE: Encuesta de Alumnos sobre el Campus Virtual - UCM (2010)
Desde casa Desde las aulas informáticas
Desde las bibliotecas Con un portátil propio en la UCM
Desde otros sitios
 
A  continuación  se  ha  preguntado  a  los  estudiantes  acerca  del  número  de  veces  que  se 
conectaban  al  campus  virtual  a  la  semana.  El  Gráfico  7  representa  la  distribución  de  las 








los estudiantes que  se  conectan  con mucha  frecuencia al  campus  virtual entre  las áreas de 






































CC. Salud Experimentales Total
menos de 3 veces a la semana de 3 a 10 veces a la semana
más de 10 veces a la semana





































CC. Salud Experimentales Total
menos del 25% del 25% al 50%
del 50% al 75% más del 75%
FUENTE: Encuesta de Alumnos sobre el Campus Virtual - UCM (2010)
 
El Gráfico 8 muestra la proporción de asignaturas que los estudiantes tienen dadas de alta en 
el  campus  virtual, para el  total de  la muestra  y por áreas de  conocimiento. En  conjunto, el 
22,7% de  los estudiantes que responden al cuestionario señala que tienen menos del 25% de 
sus cursos en CV‐UCM, el 29,1% tienen entre el 25% y el 50% de sus cursos, el 22,8% entre el 
50%  y  el  75%  de  sus  cursos,  y  por  último,  el  25,4%  restante,  tiene  más  del  75%  de  sus 
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asignaturas  virtualizadas. En  comparación  con el estudio de 2006  se  reduce en 28,3 puntos 






Ciencias de  la Salud  (52,7%) y Ciencias Experimentales  (46,8%) en comparación con  la media 
muestral (25,4%). 
Los  Gráficos  9,  10  y  11  muestran  el  número  de  asignaturas  que,  por  término  medio,  los 
alumnos han tenido en cada plataforma durante el curso 2009/2010. Como era previsible,  la 
plataforma  de  Moodle,  que  se  acaba  de  implantar  en  la  universidad,  muestra  un  menor 
desarrollo  relativo  que  la  tradicional  plataforma  de  WebCT,  mientras  que  Sakai  tiene  una 
importancia marginal. Por término medio  los estudiantes tienen 4,6 cursos en WebCT, 2,0 en 
Moodle y 0,1 en Sakai. En cuanto a los resultados por áreas de conocimiento, si nos centramos 
en  las dos plataformas principales, cabe mencionar  las Ciencias Sociales y Jurídicas donde  los 




























































de  un  teléfono  móvil  con  wifi  o  de  un  portátil  con  wifi,  que  eventualmente  pueden  ser 
empleados  en  las  aulas  como mandos  de  respuesta  interactiva.  El  profesorado muestra  un 












medida  en  que  estos  resultados  pudieran  extrapolarse  al  conjunto  del  alumnado  de  la 




























CC. Salud Experimentales Total
No Sí

































CC. Salud Experimentales Total
No Sí



























CC. Salud Experimentales Total
No Sí














(señalada  por  1.443  alumnos  de  una muestra  total  de  1.650,  es  decir,  por  el  87,4%  de  los 






























FUENTE: Encuesta de Alumnos sobre el Campus Virtual - UCM (2010)
comunicación con profesor acceso a programa y present.
seguimiento clases docencia más práctica







documentos  (1.504  respuestas de un  total de 1.650  estudiantes,  es decir,  el 91,1%); 2) mis 
calificaciones (1.401/1.650=84,9%); 3)  la carga de tareas y trabajos (863/1.650=52,3%); y por 


































FUENTE: Encuesta de Alumnos sobre el Campus Virtual - UCM (2010)
descarga de documentos tareas y trabajos
foros correo
calificaciones exámenes
grupos de trabajo calendario





Adicionalmente  al  estudio  sobre  la  utilización  de  las  principales  herramientas  de  campus 
virtual, se ha considerado oportuno averiguar cuál es el grado de conocimiento y uso por parte 
de  nuestros  estudiantes  de  la  opción  de  mi  perfil,  de  Complumedia  y  de  las  Jornadas  de 
Campus  Virtual.  El  Gráfico  19  muestra  la  distribución  de  respuestas  a  la  pregunta  ¿Has 
utilizado  la  opción  de  Mi  Perfil  de  Campus  Virtual?  Pues  bien,  el  39,8%  de  los  alumnos 
responde que no sabe dónde está la opción de Mi Perfil, el 36,4% afirma haberla utilizado para 












































CC. Salud Experimentales Total
No sé dónde está Mi Perfil Sí, lo uso para las claves
Sí, lo uso para las claves y ver la plataforma
































CC. Salud Experimentales Total
No, nunca he oído hablar de ello He accedido pero no lo he usado
Sí, he visualizado vídeos o documentos




































CC. Salud Experimentales Total
Nunca he oído hablar de ellas Sí, pero nunca he asistido
Sí, he asistido a alguna edición anterior









del Campus Virtual se podría mejorar?”. Pues bien, a diferencia de  la pregunta  relativa a  las 
ventajas  del  campus  virtual,  en  ésta  las  respuestas  no  se  concentran  de  una  forma  tan 
acentuada  en  ninguna  categoría,  aunque  destacan,  por  encima  de  las  demás,  las  tres 
siguientes:  1)  que  tenga  más  recursos  disponibles  (opción  elegida  por  el  55,5%  de  los 
estudiantes, es decir, 916 de una muestra total de 1.650 personas); 2) que el campus virtual 
funcione  cuando  lo  necesito  (817  respuestas,  lo  que  representa  el  49,5%  del  total);  y  3)  la 
velocidad (779 respuestas, es decir, el 47,2% del total).  
Por  su  parte,  el  Gráfico  21  centra  la  atención  en  el  estudio  de  las  preferencias  de  los 
estudiantes  por  un modelo  “mono”  ó  “multi”‐plataforma. De  este modo,  a  la  pregunta  de 
“¿Qué  te  parece  que  los  profesores  puedan  desarrollar  sus  cursos  en  varias  plataformas 
distintas  (Moodle, WebCT, Sakai)?” el 69,5% de  los estudiantes manifiesta preferir que haya 
solo una plataforma, apenas el 5,3% prefiere que haya varias, mientras que el 25,2% restante 



































FUENTE: Encuesta de Alumnos sobre el Campus Virtual - UCM (2010)
aspecto tener más recursos
velocidad atención de becarios y coord.
formación alumnos funcionar cuando lo necesito
































CC. Salud Experimentales Total
Varias plataformas Solo una plataforma
Me resulta indiferente






17,6% creen, en cambio, que  la mayoría  sí que  lo conocen y dominan bien, mientras que  la 
20 
 
gran mayoría  (60,5%)  opinan  que  solo  algunos  profesores  lo  conocen  y  dominan  bien.  Por 
áreas de conocimiento  los profesores de Ciencias Económicas y Empresariales se acercan a  la 
distribución  del  conjunto  de  la muestra.  En  términos  comparados,  la  percepción  en menos 
favorable entre los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (en torno a un 
30% de los estudiantes creen que la mayoría de los profesores no lo conocen y dominan bien), 































CC. Salud Experimentales Total
La mayoría NO Solo algunos
La mayoría SÍ
FUENTE: Encuesta de Alumnos sobre el Campus Virtual - UCM (2010)
 
Después  del  estudio  del  profesorado  vamos  a  centrar  la  atención  en  la  valoración  de  la 
atención del personal de campus virtual. No obstante, para comprender mejor  las respuestas 
de  los estudiantes  sobre esta materia,  tiene  interés  conocer adónde acuden  los estudiantes 
cuando tienen problemas en el campus virtual. Pues bien, según el Gráfico 23 el 84,1% de las 
respuestas  se  concentran  en  dos  categorías:  cuando  los  alumnos  tienen  problemas  en  el 
campus virtual se dirigen ó bien a sus compañeros (64,6% de la muestra), ó bien al profesor de 





































FUENTE: Encuesta de Alumnos sobre el Campus Virtual - UCM (2010)
a los tutoriales al profesor
al becario de CV al coordinador de CV




atención del personal de  campus  virtual.  Según  se  refleja  en  el Gráfico 24,  el 65,5% de  los 




Por  su  parte  el  grado  de  satisfacción  con  el  funcionamiento  general  de  campus  virtual  es 
relativamente alto teniendo en cuenta las dificultades por las que atravesamos al comienzo del 
curso 2009/2010. El Gráfico 25 revela que el 57,1% de los alumnos se muestra satisfecho con 















































CC. Salud Experimentales Total
Muy insatisfecho Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho Satisfecho
Muy satisfecho








































CC. Salud Experimentales Total
Muy insatisfecho Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho Satisfecho
Muy satisfecho







































CC. Salud Experimentales Total
Nada útil Poco útil
Algo útil Bastante útil
Muy útil




un  análisis  de  contenido  de  los  comentarios  enviados  por  los  estudiantes  en  una  pregunta 
abierta en la que se pide que envíen sugerencias que permitan mejorar la calidad del servicio 
de Campus Virtual de la UCM. La tasa de respuesta a esta pregunta ha sido relativamente alta, 
al  ser  respondida  por  el  25%  de  los  alumnos  encuestados.  Además  se  observa  un  elevado 




2. Una gran parte de  los estudiantes sugiere que se haga un mayor y mejor uso de  las 
posibilidades  que  ofrece  el  campus  virtual.  Especialmente  se  destaca  la  utilidad  de 
incluir las calificaciones en el campus virtual. Los estudiantes consideran que todos los 
profesores deberían publicar las notas a través de este medio. También se valora muy 
positivamente que el programa,  los apuntes de  la asignatura y  la documentación del 
curso  estén  disponibles  en  el  campus  virtual,  así  como  el  calendario  e  información 
sobre fechas de exámenes o ausencias del profesor. 
3. Un  porcentaje  elevado  de  alumnos  hace  referencia  a  la  necesidad  de  mejorar  la 
comunicación  profesor‐alumno  a  través  del  campus  virtual.  Algunos  alumnos  se 
quejan de que  los profesores no acceden a sus asignaturas una vez virtualizadas o de 
que no contestan a los correos. También destacan las utilidades de los foros. 
4. Los estudiantes creen que  los profesores deberían  recibir más  formación con  la que 
mejorar su conocimiento y dominio de la herramienta.  








7. Un  grupo  importante  de  alumnos  echa  de  menos  que  en  Moodle  no  exista  una 








del  campus  virtual  y  profesores,  técnicos  y  coordinadores,  y  menos  frecuente  con  los 
destinatarios  finales del  servicio,  los estudiantes. Pues bien, el propósito de este  trabajo es 




Pues  bien,  el  principal  mensaje  que  nos  trasladan  los  estudiantes  es  que  tratemos  de 
“universalizar”  su  uso  (“debería  ser  obligatorio  para  todos  los  profesores  y  todas  las 
asignaturas”),  y  que  se  empleen,  al  menos,  las  herramientas  que  consideran  esenciales: 
difusión de contenidos (programa, presentaciones, etc), calificaciones y comunicación. El 90% 
de  los estudiantes considera que el campus virtual es una herramienta bastante ó muy útil, y 
por  esa  razón  percibe  que  hay  una  diferencia  enorme  entre  una  asignatura  que  está 
virtualizada y otra que no lo está. En ese sentido el mensaje de los alumnos es que dirijamos la 
atención a lo más básico: que se trate de generalizar el uso de la herramienta, que se ofrezca 
formación  y  apoyo  a  los  profesores,  ya  que  para  la  mayoría  “solo  algunos  la  conocen  y 
dominan bien”, que haya una única plataforma, que tenga más velocidad, más recursos y que 
“funcione  cuando  la  necesitan”.  En  definitiva,  habrá  que  articular  los  incentivos  adecuados 
para promover el uso de campus virtual especialmente entre aquellos profesores que todavía 










5. Sexo:*        
6. Edad:*   
7. Facultad o Escuela:*   
8. Estudios:* 
 
Grado 
 
Licenciatura 
 
Postgrado (máster o doctorado) 
 
Otro 
 
9. ¿Desde dónde te conectas al Campus Virtual?:* 
 Desde casa 
 Desde las aulas informáticas de la universidad
 Desde las bibliotecas de la universidad 
 Con un portátil propio en la universidad 
 Desde otros sitios  
10. Aproximadamente, ¿cuántas veces te conectas a la semana al Campus Virtual UCM?:* 
 
Menos de 3 veces a la semana 
 
De 3 a 10 veces a la semana 
 
Más de 10 veces a la semana 
 
11. ¿Qué porcentaje de asignaturas tienes en el Campus Virtual de la UCM?:* 
 
Menos del 25% 
 
Del 25% al 50% 
 
Del 50% al 75% 
 
Más del 75% 
 
12. Algunos profesores emplean en sus clases mandos de respuesta interactiva utilizando el móvil ó el portátil. 
Indícanos si dispones de un teléfono móvil con wifi ó un portátil:* 
 Dispongo de un teléfono móvil con wifi 
 Dispongo de un portátil con wifi 
 No tengo ninguno de esos dos dispositivos 
13. Indica el número de asignaturas que has tenido en el curso 2009/10 en la plataforma WebCT: 
14. Indica el número de asignaturas que has tenido en el curso 2009/10 en la plataforma MOODLE: 
15. Indica el número de asignaturas que has tenido en el curso 2009/10 en la plataforma SAKAI: 
16. ¿Cuáles son las principales ventajas del Campus Virtual? :* 
 Facilita la comunicación con el profesor 
 Facilita el acceso al programa y las presentaciones/apuntes del profesor
 Facilita seguimiento de las clases 
26 
 
 Docencia más práctica 
 Facilita la información de las calificaciones 
 Facilita la obtención de lecturas, libros, documentación…. 
 Otra (especifícala)    
17. ¿Qué parte del Campus Virtual se podría mejorar? :* 
 Su aspecto 
 Que tenga más recursos disponibles 
 La velocidad 
 La atención de los becarios y coordinadores 
 La formación a los alumnos 
 Que el campus virtual funcione cuando lo necesito
 No considero necesario realizar mejoras 
 Otra (especifícala)    
18. ¿Cuáles son las funciones que más has utilizado en Campus Virtual? :* 
 Vista y descarga de documentos 
 Carga de tareas y trabajos 
 Foros 
 Correo 
 Mis calificaciones 
 Exámenes 
 Grupos de trabajo 
 Calendario 
 Glosario 
 Bases de datos 
 Wikis 
 Otras  
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19. ¿Has utilizado la opción de Mi Perfil de Campus Virtual?:* 
 
No sé dónde está la opción de Mi Perfil 
 
Sí, lo he utilizado para cambiar mi contraseña de acceso 
 
Sí, lo utilizo para ver en qué plataforma tengo mis asignaturas y cambiar mi contraseña 
 
20. ¿Conoces Complumedia?:* 
 
No, nunca he oído hablar de ello 
 
Sí, he accedido pero no lo he utilizado 
 
Sí, he visualizado y cargado videos o documentos
 
21. ¿Qué te parece que los profesores puedan desarrollar sus cursos en varias plataformas distintas (Moodle, WebCT, 
Sakai)?:* 
 
Prefiero que haya varias plataformas 
 
Prefiero que haya solo una plataforma
 
Me resulta indiferente 
 
22. ¿Crees que tus profesores conocen y dominan el Campus Virtual?:* 
 
La mayoría NO lo conocen y dominan bien
 
Solo algunos lo conocen y dominan bien 
 
La mayoría SÍ lo conocen y dominan bien 
 
23. ¿Cuando has tenido problemas con Campus Virtual, a dónde has acudido? :* 
 A los tutoriales existentes 
 Al profesor de la asignatura 
 Al becario de apoyo al Campus Virtual 
 Al coordinador del Campus Virtual de mi centro 
 A la Unidad de Apoyo Técnico Docente (UATD) 
 Al Formulario existente en la página de Campus Virtual
 A mis compañeros  
24. ¿Conoces las jornadas del Campus Virtual?:* 
 
Nunca he oído hablar de ellas 
 
Sí, pero nunca he asistido 
 
Sí, he asistido a alguna edición anterior
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25. Valoración de la ATENCIÓN del PERSONAL (becarios, coordinadores, UATD) del CV‐UCM :* 
 
Muy insatisfecho 
 
Insatisfecho 
 
Ni satisfecho ni insatisfecho 
 
Satisfecho 
 
Muy satisfecho 
 
26. Valoración general del funcionamiento del Campus Virtual de la UCM :* 
 
Muy insatisfecho 
 
Insatisfecho 
 
Ni satisfecho ni insatisfecho 
 
Satisfecho 
 
Muy satisfecho 
 
27. ¿Crees que el Campus Virtual es una herramienta útil?:* 
 
Nada útil 
 
Poco útil 
 
Algo útil 
 
Bastante útil 
 
Muy útil 
 
28. Indícanos cualquier otra opinión o sugerencia que permita mejorar la calidad del servicio del Campus Virtual de la 
UCM : 
 
29. Si deseas recibir por email los resultados de la encuesta, indícanos tu correo electrónico: 
 
 
 
 
